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Напевне, людина почала дбати про своє волосся ще з того часу, як вийшла з печери та 
поправила скуйовджені пасма рукою. 
Якщо спочатку зачіски виконувались тільки з власного волосся рослинного 
походження, вовну, мотузку, а потім і натуральне волосся. 
Дослідження історії розвитку світового мистецтва довели, що ще у Стародавньому 
Єгипті почали поширено використовувати доповнення для виконання зачісок. З того часу 
кожна епоха та історичний період внесли своє нове бачення додаткових виробів та їх 
застосування. Наприклад, в Асіро Вавілонії імператором Феофілом  ІХ  був виданий указ про 
обов’язкове носіння перук, аби приховати недоліки ( рідке волосся, лисини ). В добу 
Відродження використання додаткових пасом було необхідним, оскільки зачіски того часу 
складалися з великої кількості плетінь, для виконання яких власного волосся було замало. 
Одним з яскравих періодів вжитку постижу можна виділити стиль рококо. Зачіски набували 
неймовірних розмірів, а силуети були настільки важкими, що власного волосся, звісно, не 
вистачало. Застосовувалися широко перуки та прядки. З них виконувалися своєрідні споруди, 
які носили ситуаційний характер. Згодом на деякий час перуки перестають мати таке 
колосальне значення, а їх застосування то набуває на певний час актуальності то втрачає її. 
Одна з останніх хвиль моди на використання альтернативного волосся припадає на 60-і 
роки ХХ-го століття, де носіння перук та шиньйонів було настільки звичною справою, що під 
ними приховували навіть розкішне власне волосся. 
В наш час асортимент альтернативного волосся має дуже великий спектр. Це і 
нарощування густоти або довжини волосся, кріплення окремих елементів зачіски, застосування 
прикрас з волосся,підкладок натурального кольору та різнокольорових прядок тощо. Матеріали 
що застосовуються сьогодні,- це як натуральне волосся, так і штучне. Використання 
альтернативного волосся зумовлене не стільки модою чи фізичними потребами, як 
індивідуальним бажанням кожного. Наприклад,застосуванням перук сьогодні зумовлене, 
насамперед, зручністю, можливістю завжди мати належний – доглянутий і привабливий – 
вигляд. 
Таким чином, дослідження довели, що альтернативне волосся дозволяє кожному не 
лише вдосконалити недоліки зовнішності, а й підкреслити свою індивідуальність. 
  
